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企業文化と共同体思考






































































































































































































































































































































































→ 先進国 的文化 性
①②はかな り一般的 現象
①は退化 ②は 進歩 とこれ まで 言われ
て きた。
⑤は先進 国領 域で 弱い文化 形成
⑥は先進 国領 域 で強い文化 形成
③④⑦ ⑧そ れぞ れの経営 ス タイル の
保 持の ままで 文化 の強弱 化 の様相
⑨⑩ ワンマン √独裁者 の出 現、 社会
変 動な どの原因 に より突 然 の変 化
発生：文 明変 化 、リ スト ラ、 リエ ン
ジュ アリン グを 含む。
⑥⑩体 制崩壊 などに よる突 然、変化 。













































































































































































































































































































例 え ば ，Brugger,W.,PhilosophischesWorterbuch,Freiburg ／Basel ／Wien,Herder,1976,S.433. 理 性 は
感 性 と の対 比 で 見 ら れ る ば か りで な く ， 悟 性 と 比 べ ら れ る 。 両 方 と も 人 間 の 感 性 的 認 識 能 力 に 対 し て ， 精
神 的 識 識 能 力 で あ る。 し か し 匝性 の 特 色 は 鋭 さ と正 確 さ で あ る 。 理 性 の特 色 は 人 の 生 活 情 況 に お け る 善 の
判 断 で の 》 健 全 な 《理 性 と し て 評 価 さ れ る 。3
） 合 理 性 の 理 解 に お い て も 理 性 が 人 類 の 最 高 の 善 り た め に 使 わ れ る と い う 考 え ， 感 情 に か り立 て ら れ た 行 動
で は な く ， そ の こ と か ら 解 放 さ れ た 自 由 な 行 動 を す る の が 理 性 あ る も の と 考 え る こ と ， も っ と厳 格 に 数 学
的 お よ び 論 理 的 推 論 を す る 行 為 を い う こ と な ど が 含 ま れ る 。Blackburn,op.cit.,p.319.4
） マ ッ ク ス ・ ヴ ェ ー バ ―，『社 会 科 学 の 方 法 』（ 祗 園 寺 ， 祇 園 寺 訳 ）， 講 談 社 ，1994 年 ， 例 え ば16 －20 頁 。 こ こ
で は と くに 合 理 性 に つ い て 語 っ て い る の で は な い 。5





）Krell ，G 、,Organisationskultur-RenaissancederBetriebsgemeinshaft?,in:Diilfer,E. （hrsg. ）,Organisationskultur,Stuttgart,Poeschel,1988,S.114.
テ イ ラ リ ズ ム や 合 理 化 に た い す る 批 判 は す で に ，Briefs(1919
）,Liiders （1919 ）な ど の 論 文 に あ る と 指 摘 さ れ て い る 。11
） 我 々 は こ の 考 え に つ い て の 説 明 を 上 記 のKrell の 論 文 を 中 心 に 行 う こ と に す る 。Krell,a.a.0 。s.114
－126.12
）Krell は こ れ に つ い て 次 の も のを 指 示 す る 。Heinen,E ／Dill,P 。Unternehmenskultur －tJberlegungenausbetriebswirtschaftlicherSicht,ZfB
，56Jg.,1986,Heft3,S.202. よ り 具 体 的 陳 述 で は，「企 業 文 化 と い う 現
象 を 組 織 理 論 的 側 面 を 加 味 し て 提 携 モ デ ル の 関 連 枠 組 の な か に 組 入 れ る こ と 」 と し て い る 。 と く にs.203.13
）ebenda,S.204. と く に ク ラ ソ（clan ）と い う言 葉 は 種 々な 意 味 を も つ の で ま とめ て 表 現 す る の は 難 し い 。そ
の1 つ は 出 自 的 に は 母 系 的 に た ど っ て み た 単 系 出 自 集 団 の こ と を 指 す 。 こ れ に た い し て 父 系 的 に た ど っ て
み る こ と も あ る 。 こ ち ら は ジ ェ ソ ズ （gens) と 呼 ぶ。 そ の2 は 種 々 な 家 族 に お け る す べ て の 単 系 出 自 集 団
の こ と を い う 。 そ の3 は 共 通 の 崇 拝 対 象 ， 相 互 的 な 経 済 上 の 支 援 お よ び 扶 助 ， 政 治 活 動 に お け る 連 帯 性 と
い っ た こ と を 優 先 的 な 機 能 とす る 家 族 制 度 の こ と で あ る 。 日 常 用 語 で は こ の 意 味 で あ る 。 こ れ に つ い て ，Fuchs
－Heinritz,W.etal., （hrsg.)，LexikonzurSoziologie,Wiesbaden,Westdeutscher,1994,S.334.14
） 例 え ばOuchi,W.G.,TheoryZ:HowAmericanBusinesscanMeettheJapaneseChallenge,Reading,Addison
－Wesley,1981,p.274. が あげ ら れ る。 我 々 は ，『 セ オ リ ーZ 』（ 徳 山 訳 ），CBS ソ ニ ー 出 版 ，1981 に
22
よる。例えば 「セオリーz が提案しているのは企業世界におけ る人間関係にたいする考え方の再認識とい
うことである」（261頁），「親密さと信頼は仕事の場でもそれ以外の場でもともとZ 型文化 の基礎となるも
のである」（272 頁）。15




（杉之原訳），上・下，岩波書店，1994 年。 ゲマインシャフトとゲゼルシャフトの意味について34 －37頁。18
）テソニJ ス，前掲書，41頁 および91頁。19
）Macionis,J ぺにSociology,EnglwoodCliffs,Prentice-Hall,1989 。p.571. なおここではGemeinschaft
はcommunity,Gesellschaft はassociation と訳されるとする。20
）Goode,W 、J.,PrinciplesofSociology,NewYorketal. ，McGraw －Hill,1977,pp.202 －205、21
）Schiifers,B.（hrsg.),GrundbegriffederSoziologie,Opladen,Leskeu.Budrich,1992,S.101. なおゲゼルシ
ャフトからゲマインシャフトへの変化 もし くは分化はVergemeinschaftung であり，ゲマインシャフトか
らゲゼルシャフトへの傾向はVergesellschaftung である。 これについてはM.Weber の指摘であ るとされ
て い る 。 こ れ に つ い て ，Weber,M.,WirtschaftundGesellschaft,Tubingen,Mohr ，1985，S.21.Vergemeinschaftung
とはある社会的関係を示すのであって，社会的行為の立場が一 個別 の事例であろ




）Krell のあげるものは，Ouchi,W.G 。Markets,BureaucraciesandClans,ASQ,Vol.25,p.129ff. お よ
びPeters,T.J ノWaterman,R.H. についてはドイツ語訳（1984 ）を あげ る。我々の参照で きるのはT.J.





）J.L. ピーコック，『人類学とは何か』（今福訳），岩波書店，1993 年，20 －21頁。25
）村武精一／佐々木宏幹編，『文化人類学』，有斐閣，1991 年，31 －32頁。26
）Krell,a.a.0 。S.117. ここにおいて1930 年代 の文献があげられているが，そのことによりドイツの経営活
動の由来と，共同体思考のとり入れを明確にできる。我々の重要な課題として残される。27











け るとし ，負担者 とは人 間，職位
■,
部門のことであ るとす る。Acker,H.,Organisationsstruktur,in;Schnaufer,E.






）Matenaar,D.,VorweltundOrganisations －Kultur,in;ZfO,Heft1,1983,S.19 －27,とくに19 －20. そこで













）Krell,a.a.0 。S.120. 良心をもつことへの教育は共同体の教育であり，これについてNicklisch の関心事で
あると述べられている。専門関連的教育以上 の教育としての「意志教育」が重要だとしている。43
）Bleicher，K.,Organisation,Wiesbaden,Gabler,1991,S.757.44
）社会学においては社会技術はマンハイムの用語とされている。しかし計画的に自 由が得 られるかど うか
我々には よく分らない。例えば，Fuchs －Heinritz，etal.,a.a.O.,S.622 －623.45
）Krell,a.a.0.,S.12 ト122. とくに我々の参照で きるのは，Nicklisch,H.,KulturimBetriebe,ZfHH,17Jg
、,1924,S.3ff.46
）例 え ば ，Neugebauer,U.,UnternebmensethikinderBetriebswirtschaftslehre,Ludwigsburg ／Berlin,VerlagWissenschaft&Praxis,1994,S.16
－18. クレルはこれについて，Schonpflug(1954) を引用してい
るがそ の内容について我々は検討していない。正義は当為思考に違いなし が他の当為も当然存在す る。例
えぼ，平等，平和など。(1995
年9 月28 日受 理）
